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INDEKS 
 
A 
Abel Tasman 2, 3, 4, 7, 8, 9  
Adhitia Kusuma 49 
Agus Sri Danardana  3, 4 
Ahmad Nawari 38 
Aminuddin 105 
Amir Yasraf Piliang  50 
Asep Waluya 84, 85 
Atar Semi 104 
 
 
B 
Bram dan Dickey 38  
Burhan Nurgiyantoro 3, 27, 30, 92 
 
 
C 
Chaer, Abdul dan Leonie Agustina  38  
Chambers, J.K and Trudgill, Peter 59 
 
 
D 
Dendy Sugono 85 
Denscombe 85 
Dessy Wahyuni 39, 95 
Dick Hartoko dan B. Rahmanto 31 
Dwi Ningwang Agustin 12 
Dwi Ratna Handayani 71,72 
 
 
E 
Edwar Djamaris 104 
Enre 12 
 
 
F 
Fathur Rokhman 38, 39  
Fisman 39 
 
 
G 
Gorys Keraf 13 
 
 
H 
Harimurti Kridalaksana  38 
Heru Purwanta 12 
Hasan Alwi 38, 46 
I 
Iswanto 2 
I. Marsana Windhu  27, 32 
 
 
J 
J.Akun Danie 60, 61 
 
 
K 
Kuntowijoyo 25 
 
 
L 
Larson Mildred 84 
Luxemburg 94 
 
 
M 
Mahsun 59, 61, 62, 63 
Matius C.A. Sembiring 60  
Mohammad Diah 96 
Mohammad Toha 58, 60 
Multamia Lauder  62  
M.R. Nababan 84, 85, 86  
 
 
N 
Nyoman Kutha Ratna 3 
 
 
P 
Panuti Sudjiman  28, 30 
Paul Cobley, dkk. 50, 57 
P. Newmark 85 
 
 
R 
Remy Sylado  70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 
78, 80 
Roswita Silalahi  84, 85, 86, 87 
 
 
S 
Sadtono 38 
Sapardi Djoko Damono 27 
Seno Gumira Ajidarma 25, 29, 30, 31, 
32, 33 
Sudaryanto 39, 61  
Subur Laksono Wardoyo 70, 72  
Syamsuddin  5, 6, 7 
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T 
Teguh 53  
Terry Eagleton  95 
Tri Julianti Lumban Batu 60 
Trip  38  
 
 
U 
Uchana 11  
Umar Junus 104 
 
V 
Van Aart Zoest 71 
 
 
W 
Wa Ode Wulan Ratna 94, 95, 96, 97, 101 
Wellek dan Warren  27  
Widyamartaya 12 
 
 
Z 
Zainal Abidin 38, 39 
Zihamussholihin 38 
